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Administración 
y Talleres 
Calle 14 de Abril 
Apdo de Correos rs.0 43 
periodfco independiente, de iüform^íon generel y de anuncies, y defensor de los intereses de España en la Zona 
Larache. Año XV. Núm. 4275 PROPIETARIOS: H E R E D E R O S D E LOP EZ RIENDA Martes 26 de Febrero de 191D 
Nuestras entrevistas 
los años 1912 v 14 
to rin iéndosele los hono- gráftea de Marfüec ŝ, don losé 
res correspondientes, revis- ^have1. 
tando la guarnición A las CONCURSO 
doce liego a Nador, visitar- E l «Diario» anuncia la cele-
do también la Intervención bf&étón de un concurso para 
Paco y Sa vador, los c - mada por escritores, artis Regional y Junta de Se-vi- cub"runa vacante de coman-
P a v a e l b a i l e de l a P r e n s a 
Aver fué inaugurada la Ex-
posición de muñecas 
Ayer tarde, a las siete. Prensa, han sido expuestos 
jjjareros que sirvieron café tas y poetas, que celebra- cios Municipales, teniendo dante de Caballé-ía, juoz penna íué inaugurada la exposi- bonitos y valiosos premios 
al general Fernández Silves ban sus reuniones, en uno jügar acto seguido una re- L f o » ^ cauS£S del territo,,io cíón de las muñecas recibi- destinados al baile infantil 
nes hablar con eníusias de los departamentos del cepCí5n# del Rif. tr JPO de aquellos años prime' mencionado cafe a las doce Hoy luneSí el S€ñor RÍC0 
ios de la ocupación de la de la noche r̂ e los sábados Av. llo recibió numerosa s 
ciudad, por las tropas espa- marchando después a reco- comisloncs que le hicieron ^ n ^ 
ñol s. ir;>r los e m b o a d o s ca leio- dívers,s pet.iciones> . 
Y nos hablan de aquel nes de la Alcazaba, donde qUe prometió atender 
^as» de la Prensa, para el que 
DESTINOS Durante el dia de hoy y entre «la gente menuda» 
El «Diari » publica 1 o s si el de mañana se han de re- hay extíaordinaria anima* 
cibír más muñecas, según ción, ya que entre los niños 
Capitanes de Infantería, don han comunicado a la Secre- que asistan se han de le-
yes Martínez Vera, del regí * A» * * 
iento núm. 3, a Regulares de t a r i a ^ e I a Agrupación dis- partir centenares de rega-
pintoresco, barrio de barra- se inspiraban los poetas A las cuatro de la tarde Melili?; don Francisco Garda tlnguidas fámihas, a las que ^s. 
cas construidas sobre e l para después escribir poe- el señor Rico Avello v'sitó Me'r(lU€Zk d e 1 regimiento, 6, y se les ha solicitado tan im- La ef^osicion de muñe-
frente del b^icón del Atlán- mas que leían en las confe- ]as 0bras fo\ puerto y Par- don Ml8U€l Pardo Atil̂ , de éis' Portante r¿galo cas puede ser visítala por 
tico en todo ese terreno rencias que daba el «Aque- que dc Artillería y por la Poni^le en,a cuarta división, a En la exposicióninaugu- el público, hasta el día pri-
que' hoy ocupa e 1 Casino larre» e n la memorable noche asislió 0 ̂  cena or. l l ^ r V ^ Vic- ^ T ' ' ^ hay COn b 0 - ™ r 0 de marZ0 ^ ir ieáÍ0(iÍa 
Español, el dispensario y Unión Española. ganizada en su honor por tor Arce,del regimienío núm 5 ni?os trales regionales, pre- que serán trasladadas al 
la colonia Larrucea. Yo agradezco profunda- el Rotary Club. a ia primera Legión del Tercio. dominando las gallegas y Teatro. 
Aquel inolvidable barrio mente a estos populares ca- ,. — . Tenier-te de Caballería, d o n asturianas. Ayer tarde se reunió la 
va desaoarecdo como el mareros Paco y Salvador, XT . ; w Rafael L6p=z Heredia, de Caza También hay otras de di junta directiva para ultimar 
Lf .^r .nnnlHn P n P l m i P que sirvieron café al gene- JNOiaS militares á¿™1iúm'2' a RcSulares d e vcrsas regiones, destacán- el programa del baile infan-
M€,11,a• dose notablemente, uñase- til que mañana daré- os a 
A l a r e s e r v a villana, una charra, uua conocer, y puntualizar di-
Pasan a situación de reserva marchega y una atago* versos deta^es relaciona 
por haber cumplido la edad re nesa dos con el baile de Prensa 
glamentaria, el comandante de 
DESTINOS 
ca e de Leopoldo, en e  que Q112
Stíigió sin duda a^una, mas ral Fernández Silvestre, el 
de una discusión y conver haber traido a mi memoria pasan destinados a la Agru. 
sación sobre si el Larache recuerdos de aquellos años pación de M hal las el teniente 
actual debia de estar donde y datos curiosísimos, que de Infantería don Francisco Ro 
RETIRO 
Se concede el retiro al terien 
te de Infantería don P dro Sal 
cion estuvo concurridís. mo anos anteriores, 
d e visitantes , asistiendo A esta fiesta también han 
también el interver.Ior lo- sido invitados los presi ó n • 
cal, don Antonio Galera, tes de las asociaciones de 
hoy se encuentra en direc he recogido para una nove- drígu.z Sáez, con destino en f ^ T t ^ n ^ * ^ p a r f e l ? U e ÍXlste u ™ c x ' 
do . A l azarquivir,apar- la destinada a traer a la ac- ^ — 1 de Infantería d o n de la ^ u P a - ?!c.tacioin n o ™ 
tirde los llamados Cuatro tualidad aquel ambiente de niente dori Enríque Bawoildo 1 
Ominos, ya que en aque los primeros años de ocu- de Regulares, 
líos tiempos entre los inge- pación, en los que el oro, CLRCULAR SOBRE LOS SARGENTOS 
nieros militares había espe- los placeres, las drogas, los r. ... , _. . 
. . ' H, ^ ^ o c n o r r o r - n c v l n c r r r ^ n Pubnca el «Diario» una circu- v á y a l auxiliar administrativo con el baja de la ciudad Sid P-ensa del prctectorado y 
tal ínteres en dejar comole grandes negoc.os y los gran lar resolviendo que los sargen. donyTomás Gon2á!ez paz. Mohamei Ja le t R.isuni Tánger, 
tamente aislada la ciudad des aventureros y aventure- tos con más de cuatro años de m i ú ^ c hir:**™ n ^ A ^ l r u -
vieja, y edificar 1 a nueva ras, constituían el imán po- antigüedad en el mes de junio " . g ~ q™n*S ,eron Srandes Tambieíl u n a comislon 
población, en el lugar últi- deroso que fué formando la ú tino que, por causa justifica- Ue l a Z O n a f r a n c e s a el^10S ^ las muñecas e* de la directiva de la Agru-
ma que indicamos, primera población de ma d̂ , no han asistido al curso pa CONRTA LA REFORMA ADUANERA C1T.ASK"- r - i u v Pación formada por los se-
j f u r.̂  el ascenso o han sido des- lambien asisí o la belli- ~ A - r^- J 
También tienen un recuer ¿era y cartón, sobre la que, aprobados una sola ^ podrán Los periódicos de Casablanca sima m3dri!la de la nores Armario, Diodoro y 
ô para el Ideal, el primer como un nuevo Ave Fenix ' sufrir a n t e la reforma aduanera en 
g n r 
Chirichi ^Vdr<'z ̂ ari^ se trasladara riU?vamente examen pación. senon a 
las más variadas y hermo 
m vet dedor s del placer. D E MELILLA 
En iaco^ersición, han Llegada del alto 
CURSO DE ESPECIALIDADES MÉEI- h U e\ r á ñ m e n HP r n n t í n í i o n ^ c 
me ei régimen oe contingentes, muñecas que han de ser re' ñas e invitarles al baile de 
CAS pidiendo una elevación muy le-
comisario 
Se anuncia la celebración de ve de las tarifas, p-opcrcional 
un curso de especialidades mé- P31"3 cada pot:ncia y a a cifra 
cicas en el hospital de Cara- de negocios, y revisable or pe-
banchel, para los médicos de la ríodos trienales. 
Otro entrifefs dice que la re-
forma aduanera no conseguirá 
sit o reducir las corrientes co-
galadas en el baile de la la Prensa. 
traído a mi recuerdo e l 
nombre d e l comandante 
Candón de Infdntería de Ma Melilía, 25. — E l sábado guarnición de Madrid. 
rJna. el primer artista espa- por h noche llegó a esta ciu CuRS0 DE RADI0 
nol» que.arrancó al Larache dad en automóvil, proceden T I * - I 
leeend^ o, . ^ „ O T ^ i A J L ^ t ^ ltualm¿nte se anuncia la ce- nnrcialc?, y que sólo conduce a 
te de la capital del protecto- jebración de un curso en el Cen hacer desaparecer la hipie t o 
l^rpeciiva como el santua- rado, el alto comisario en tro de Transmisiones, para ra- fia de lo presupuesto. 
de h patrona de L, ciu- Mar uecos, don Manuel Ri- dn operadores, al que asistirán 
^d La]a Mcnaria^ el mi|e- co A^ei]0# Irs siguientes: 
^no castil'o de ^s Cigüe 
fias y otros lugares quein 
^rtalizó en grandes lien-
Fué recibido a su llegada Sargento don Alfonso Ruíz 
M u e r e u<t e s p a ñ o l i l u s t r e esperanza prolongando su vida 
rinn Pmil in ftnp- hasta ei díj l9t A las nueve y 
L f U l l E J I I I I I I U KJUÍ jne^i^ ¿e |a noche el estado era bella G l l i n O y a r t todavía estacionario, pero des-
de entonces comenzó el enfer* 
La revista «España en Africa» moa agravarse presentándose 
que se edita ' n B rcelona, da los .níntomas de insuficiencia 
cuenta del falkcimiento en M i- respiratoria y cardíaca. Desde 
drid, de don Emilio Caibella entonces hasta el final se pro-
Guinovart, delgado gene al de longó su vida con oxígeno. 
Las pesquisas que s e prosi- los Centros Comerciales Hispa- A las diíz y media expirabá, 
L O S YACIMIENTOS PETROLÍFiROS 
fias v otrrke i . , ^ ^ ^ w i y i v * v M " v S » ^ w Rodríguez, de la estación de gu n para la de'imitación d é l a no marroquí?s, y he aqui lo que sin sufrimitrnios ni pái-j. imi^n-
y otros lucres quem- por el general rfe de la Civ- M ,., . , ,bo Einmo Mesa> de zona petro1(f?r< . norte?frica a, ^ce 3 eit<í r* spectc\ tos, en brazos de su hi)o don 
« cunserpción señor Romera a estación de Villa Cisneros; van muy activadas Paree que En M ^ n d ha fallecido don Salvador Corbella Alvarez. 
_ que anos después per- L s , delegado del Gobierno cabo lu-n Asunción, de la esta- esta zona está mucho más rx- Emilb Co bdi? Guinovart, de- E i duelo fué presidido p o r 
c i ^ e C l r r 0 ^ Cn el desaPare' don Leopoldo de M i g u H al ción de Meli l , ; y sa^ento del t e n d i ó d. lo nn* rrp « RI l€Rado generdi y fljndador de el Rvdo. Padre Leoncio, capu-
üueVnt̂  calde señor García Vallejo. Grupo Automovilista de Africa, los Cert os Comerciales Hispa- chino, sx.Superior del Conven-
W en la actualidad nan i n t ^ r ^ n t n r rpainral ^ ñ n r A D K- XT peiroi.o existe, n o so amenté no Marroquíes y de la revota to de Guón, quien había pro-
interventor regior al señor don Eusebio Vayo. en la montdñ, M p8ÍS ^ , €n ^España en M ñ [ ^ rcconocido p0rcion6do los Auxilios Espirí-
LAS ESCUELAS REGIMENTÁIS ia llanura del Qharb; en é ta, por todos como leades del aM tuales y la Bendición Apostóli* 
E l «Diaria» inserta una ex- del tipo mioceno» Canismo español. ca al difunto; su hijo don Sal* 
* - i u i m m ^ m * ^ . EnMádfid. dond nasahn vador Cor bella Aluarez; sus soi» tensa circuhr sobre Id regla- E L GENERAL HANOTTB ATÚNE2 , ^ ÍViaar,a» " nono pasaoa rorb*Ha 
tarca; temoora^íK •'.r.P. ííS Drií;oí .< .1 Kamon ^on/^iid mentación de las escuelas regí- E l GENERAL WBYG ND E N MA- w ^ » * «««npoTaoas, sufrió una -
onfT pequeña conaestion P's nunar Alegre', don Javier u es, a ^ n 
irentjles de alumnos aspirantes RRU eos que podía ve cerstt'coaipíexiín R^ardo C^lvo y d o n Eelip . 
a cabo¿ y • rg insertán* E l general H^ñott^ adjunto t bhu i , piro su avanzada Sáuchez de l a Fuente, intynj 
^ ^ c i d o inorando su pa Burgos y demás autorida 
Hable 
des civiles y militares y nu« 
«amos d e Margot, meroso público que tributó 
S?1, qUe 91031120 
una al alto comisario un carinó-
los ñ en ê  ^arac^e de 50 recibimiento. 
dignaa 0^de 1912, 13 y 14, Después de descansar bre 
[ia d^ 
^ve la , 
^ . comisario en unión d 5 las 
gió ^ de ^eoPo^o acó- autoridades antes citadas, 
^ant}1 SUS ^íimos aíios' retirándole a descansar. 
una heroína de ves momentos cenó el alto d0jíe )os proá 
de ésptciált U 
Se sefi 
lisa el al mando superior á? l i s tropas ü̂ 'Ur ío : , grave comr íictación amigo del finado. En ia cas^! 
d e T ú m ^ d o n d e s e b ÍÍ ca^go ^ticienclt cardiaca. Btdía antes nc sacarse el féretro se 
de su nuevo mutidn t4' né 1 t o s tuvieron cónsul- ^ ™ responso, luego oír ) 
ae s u m m e mand^ ( ir 5shlá0 ^ . ^ y p r L i c r o parroquial de S m 
5.500 E l general Wevganl h« s \{ pr,Vtyaj(l0 un íunesto Lonnzo en los límites de la ^ ^ r í i T ' 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ n 6 ' 1 P - - " - : ; : ; ai ^ ^ A g a d l . c o ; dirección a ^ ^ z ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
^ *R1 ' <J,»1alatamosa alto comisario a U a r U n u s del Cuerpo Auxiliar SubjUerno, Mocador, Hoy embarcara para médicos hicieron cuinto pudie- pUU del Cementerio de Haís tr i 
U1 a q u e l a r r e » , for- donde v i s i tó el caraparaen- con destino en la CoBilsi6a G?o ^ranci* l^n para luchar contra toda 
L e c h e c o i i e n s a J i i a c u s i c a l i - n i t ) ' i i 
Marca BKTTY" 
su e r e m u 
flSRIA. 
Diputación, 309, e n í l 1 . a 
(enlre Bruch bauiia) 
B fl J G M I fl 
BAKCEIJONA lio 
MENCION. Las etiquetas de la leche^BETTY se-paeden c^iivcrur en dinero 
ontante y sonctnte.Muchas de la etiquetas de dicha^raarca de leche, vienen cor-
emíos en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, Avenída/de la1 Repúblicaif 
frente al Jardin de las.Hespéride./ 
I L a H | i |] ¡¡ 
rasdedespaSho;de9ai2 
Teléfono, 20302 
Préstamos de dinero v de grandes capitales en hipóte-
cas O documento pri yado, etc., y sobre toda clase de fin" 
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
tín todas ias poblaciones y puebles de Esp&ña se facilitan préstfimes de capital» i [en [n e álico, desde 25.000hrS' 
3[000.000'de pís' Con la garertíe, para d peticicnaiio que solicita el piésfamo, de ruf stra ri^tre^a rescrv?. Tipo de i 
teré?, desde el 5 0\0 anual. Pagoi de intereses, por trimestres o setnestris vencidos, sin rtcarge\v r i apremies. Túmpo ¿ 
duroción^ de las operaciones de préstamos, (pl -zo de vencimient ), desde 1 basto 20 r ñ s, o seci per el i ÚITI<TO dp ag¿ i 
que se convenga, indistintamente a corto.o Isrgo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o api ? - i: 
bre de recargo y apremia, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Ccndiciones parala-devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la < mertización volurtari? 
o sin ell?; la amortiz ición voluntaria puede efectuarse indistintamente^olconjuntamcnte por los procedimientos oe par! 
cial, mixta y total 
exigir el jabón 
Btáncaltoi1 
El más perfumado de] los jabones 
Deposlíario; ALFKEO CIESE 
Monopolio de Tabacos de! 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 0̂ 30 y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Oía 
C garrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
J O S E G f i ü l i E G O - B a a e a 
Realiza toda elase á% opsrásionss bansarias 
E m p r e s a E s c e ñ u e í a 
Servicio diaria de coches Pulmanr-Lujo^entre la zona francesa 
y española.; 
Horario para le zonalespañol?»: De Larache a Alce 2c i quivir, 
todas horas —Zonalfrancesa: Salida de Larache fa Casablanca-
Marraquech, y¡Fez Orán, a las nueve de la mañana 
• Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y 11'15 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS 
D n . temas 
del Instituto Oftálmico 'Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la AcáJcmia de 
Sanidad Milit¿r 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3, LARACHE 
Ex interno del 
Hospital de S, 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
Radio PilIbCO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l rimado 
Exposición de modelos 1934 
CASA MGOYA" 
Representante generarexelusivo para'Marruecos españoll 
^rfol rrarría de Castro 
José A de Reyes 
y é b o g a d o 
Pieza de España. Casa Contreras 
DIARIO MARROUlli 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al Café 
Híspano Marroquí. 
Se vende 
Por no po i rio atendí? 
dueño, se vende H taller óíbi 
cicletas de Enriqu Conejo 
Se vende 
Yendo aparato Radio 
lips semi nuevo. 
M , _ , A1 , Elija usted un regalo 
r crrocarnl de Laracne-Alcazar ^ ^ f ^ - ^ g / ^ f ^ r e M o e.ntFe los 
tes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1 0 0 0 páginas , miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1 . 0 0 0 páginas , miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados et 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tis: ISTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado Ó A 2 0 
MADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E[ S> ¡Precios ida y vuelta 
1 a o a o aí| A a 
1.a 2.* 3* 4.a; Salida Larache-Mea* - i : — i £ . 
' — sah a las 8 h. . . . . 
'̂60 r85 1'15 070 3'90 2*80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a ¡as 16 h. j 
.60 l 'SSTl ' lS OVOILlegada al Mensah 390 ^'SO IVSjHl'OO 
1 a l a s l T h . 15» fiK¡ 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernesydomin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de'.viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah'y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES:D£ P. V.; 
i, — — — 
X l - X 2 - X 3 - X ^ X 5 X 6 . y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los^comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía.. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
ia tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancíastserán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
: Jrección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
Estaciones del mismo 
ftaenela de A d u a n a s 
JOSE J. S E R E A T Y 
Avisos, barache, Pasaje del Teatro.? Alcázar 
almacén de don Erneslo Setriatv 
Rtaluad vuestros viajes por todo Marruecos en 
h a V a í e n e l a n a , S. A . - T e t u a n 
Por fin l l egó !a pintura qu« 
todo Marruecos por «n elíi 
" C O L I M P - B O K 
Producto pattnUdo ta '•<.:. 
ARQUITECTOS . INCENlEkO: 
PROPIETARIOS MAtSTROS PINTO? 
COLIMP-BONDEX • I gna nuava pinera Imparm 
bla, viitota. p«rfe«U y da doratión infiniu, {MM.facKi 
• 'nlariorai. Loi fabrlcantai g a r a n t í a n COUMP-BONC'P*. 
por diat afio». COLIMP-BONDEX 
«vita la co locac lén da anJamist 
da afio an aAo. COLIMP BON. 
Dfy ^«$u«!v« lai praocopacionai y 
alivia lai fatigas cftAlMyat d« lodai 
loi propietaries, adan. i i j a rfvaivHtéi 
•«•f incas . COUMP tC'MbCX -arv.io 
•it fo'faa'd» pa!»«, -e prepa 4 «rita, 
manta ton a j u s í c T . e n l t , la .nn<!» 
ta «(actuó IhtU ' . •*»ím«n:a. COilK',?.? 
i ! • • filtrac;».i*í. * i a'»!«,',i» , t«r>>Utî  
S« tttminiitra en 17 ..t!<.ri 
IN .s h A £ L H. AMGtlt-M: S.CÍJ. APA 
Casa "GOYA** 
\a)Á ratos y material fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
•.Consulta de 4 a ó. C a l l e é d2 abril núriuro 36 
S '%1 >s de cauclm 
Ma factura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos de *»s 
malte y de latón grabados.-
Placas grabadas químicamente 
Fichas—Prescintos de todas cía 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Foliadores, Perforadoras Se-
tos de cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s 
G e n i t a l e s i é t m l s a s , o r o d u e h r 3 s de e i j i t p * 
e l é c t r i c a e n Z e f u á n , X a r a c h e y ^ t c a ^ a r q é " 
v i r . Z r a r ¡ s f o r n ¡ a d o r e s e n j f t r c i l a , J{io J / l a r f i i J 
S e f o c i i i f a n p r o í / e c t o s , p r e s u p u e s t o s ele h a c t 
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La casa de la sin igual Leche ESBENSBN ha adoptado en favor de sus distinguidos consumidores poner en muchos 
botes de su leche condensada Cheques de 5, 25 V 1ÓO pesetas, que se pagan todos los días en su Depósito, 
Calle Canalejas. 
Estos CHEQUES van dentro de las latas en un tubito esterilizado al efecto sin perjudicar en nada el contenido. 
Además seguimos dando muy bonitos y prácticos regalos por las etiquetas de la leche Condensada V Estepíllzada 
E S B E N S E N , en el mismo Depósito. 
No lo olvide, querido consumidor, CHEQUES de 5, 25 y 100 pesetas 
Exija, pues, siempre. Leche ^ S I D C ^ I I ^ S C T I ^ d c í a m a m u n d i a 1 
A l a s o m b r a de l a a u ü l o t i n a . . . 
ba maravillosa historia del incóg-
nito personaje que burló a Robes-
piérre v al embajador Ghauvelin 
Evidentemente, la Baro- alrededor del cuello, y 1es 
nesa de Orczy es una gran facilita -la huida y el refugio 
novelista. Pero, también sin en Inglaterra.» 
duda alguna, en su produc- «¿Quién es ese extraño 
ción novelística sobresale personaje? Unas veces, Sir 
una obra; esta: «La pimpa- Percy Blakeney, un «fin de 
nela escarlata».*' No más raza» apático, agudo y de-
leerla, hace ya algunos cadente; otras veces—las 
anos,pensamos; «íQuegran veces más llenas de drama-
pieza teatral podría sacarse tismo y emotividad—, «La 
ie este libro!», pimpanela escarlata», ene 
Y como, seguramente, de .migo de Robesp^erre y de 
la misma forma que nos- Chauvelín. a quienes^ por 
otros pensaron gentes me* su aptitud prodigiosamente 
nos perezosas, «La pimpa- proteica, burla con mil dis-
nela escarlata» saltó a los fraces». 
escenarios desde las pági- «Mas, con ser tan intere-
nas del libro. E l misterioso sante, casi puede de irse 
Sir Percy Blakeney, laxo y que el argumento es lo de 
audaz, petimetre y osado, menos. Lo de más, es lo 
pisaverde y lleno de ingenio anecdótico (íaquéllas vieje-
estúpido y sabio, dejó los citas haciendo calceta míen* 
andadores de la Baronesa, t as la guillodna siega las 
su autora, y se convirtió en cabezas, vale por toda la 
nn ente de carne y hueso; película!), el ambiente, el 
interpretado por todos los matiz la reproducción, fi-
ffpnmeros actores» que se delísima, de la Inglaterra de 
estiman. hace siglo y medio, y la in-
Pero... no había bastan- terpretación , insuperable, 
^ . Nunca hay bastante, de los artistas, 
cuando de paladear una «No cabe duda de que la 
obra de arte se tí ata. Ante Baronesa de Qrczy obtuvo 
la comedia, quienes leyen- su éxito mayor con «La 
aô el hbro deseábamos vt piinpinela| escarlata». Pero 
lo Convertido en teatro, nos ahora ese éxito tendrá que 
^liamos a pensar: «Está compartirlo con el protago-
^ n , está bien... [Mas, en Dista del film, Ernest Milton 
P y ula, estaría mejor!» (¿por qué misteriosa razón 
ya está mejor, porque este actor formidable no 
yQ esta en película, «La pim había aparecido aún en la 
Pane a escarlata», que cons pantalla?, que personaliza 
t0Uve« actualidad cinema- a Robespierre; con Raymon 
t. gráfica londinense-Un co- Massey, u n insuperable 
^ i f n ? de pr;mera fila~el Chauvelín, y con Nigd Bru 
^ * ^y Expresa- , k de. ce. un delicioso Príncipe de 
lusíast1 artÍCul0 amPlio) en- Gales, Y entre las damas, 
eiarr a / ^enso' Confiesa participarán en el triunfo 
tefnolchullsta»ingeniosamen- MerleOberon.la «Lady Bla 
Hterar la versión ^ ^ V * ^ la obrai adorable 
(ie q .1'ori8inaly> en favor muñeca, y Leslie Howard, 
too ca811̂  eStén en SU mis'' ^ recibc con su labor cn 
toento-0' esl)02a el arSu" «sta pe ícula el espaldarazo 
»)Se\rata^d- definitivo». 
rj^toriaden • * la «^Baronesa de Orczy. 
la Rege xia bP tllinetre de pUedc decirse que no hizo Nv̂  a w ^ niCü> ^ sino esciibir *el borrador» 
Cese! 
0̂ Va casi la • ^ w u " varia ai lienzo 
un iMaCUCíl1a ks ha Korda. ayudado por su her-
tíslico, y con Harold Young cuidado la plasmación en el 
también como director, «la celuloide de algún ndiví 
ha puesto en limpio». dúo de rara especie que en-
No sólo para quienes no contró tras múliiples esfuer-
leyeron el libro ni vieron la zos. 
comedia, sino también para «Malaca» es un film ori-
los que fueron lectores, pri ginalmente nuevo que pre-
mero, y espectadores, des- senta la conocidi marca Ci-
pués. *La pimpinela escar- fesa. Algo que no permite 
lata« resultará una obra con la comparación. Tiene un 
todo los encantos de lo iné- criterio espectacular delimi-
dito. Aunque rabien en Ho- tado que hace sentir ei esca 
lly wood... lofrí'o de pavor, el pavor que 
========—====^—^ solamente pueden sentir 
aquellos que se aventuran 
per una se va virgen y le 
pronto se hal*au envueltos 
en el misterio, escuchando 
Entre las muchas expedí- el ir de kr0,es samá{ís 
ciones científicas q u e s e 
hau realizado a zonas vír-
genes, ninguna ha alcanza-
do tanto interés para el pro-
fano Como la efectuada por 
Cinematogafía 
M a l a c a , a u d a c i a y f i e r a s 
habitantes de lugar. 
Y íie esta ra' neda «Mala-
ca» es el único film ae la sel 
va que el espectador reco-
nocerá como i >i. N da hay 
el explorador HarrySchenk ené1 fi id ^ es 
y Mis Dalawy por la penin- duct0 de trucos 
mas o me-
sulade Malaca. Trozo de nos DerfectüS. Resuitddo to-
tierra inhóspita enclavada do de ^ C0Ilstdncia ex. 
al sur de la Indochina, en- traordinari esta aí ser. 
re los mares de la China y vicio de acecho auda2 a 
las Indias. Y decimos tiene los ^ enCainjzddos ene. 
uu especial ínteres para el mig0S clel horabre y conSe. 
profano, porque Schenk, de , 3 , ^ ^ e s c e n a s 
hombre práctico, s e hizo acompañar en la expedición 
por seis acreditados «came-
ramens», ávidos como él de 
aventuras. 
En e s t a s condiciones, 
reales d e extraordina r i a 
emoción. 
Copiosamente cuidado el 
film con anécdotas muy cu 
riosas de la expedición, le-
sulta esta producción, dis-
Mr. Scbenk ha conseguido tribuida dor ofesa, emocio-
u n a película documental, nante e instrüCtivaí Erl pa. 
ciertamente, pero con una rís ha sido eslr nada recien 
cantidad extraordinaria ^ íemente con éxito €Xtraordl 
emoción, de esa emoción nario la a francesa 
inigualable que puede pro- ha comentado con frases su 
ducir a cualquier desventu- mamente hala üeñas dicha 
rado mortal al tropezarse produccióI, que ad. 
de mano a boca con unos 
cientos de animañtos t a n 
inofeíisivos como el eó la 
híerna, el Cv)s:üanlo o la tí-
blica serpi inte. 
Y no se nos arguya que 
quirido para s u dislribu-
ción. 
A Arcíta 
^diVa a los ari tA 4 Sln 
de la o, ii0C'atas fran d e s u i : o v d a ' A h o r d t al Ue-
^ c a s i a lna,CUan' l l I 20 Al^aader ^^í11 ^^^ Korda. ayudado por su her-
^ ^ sombra mano YíncenN director ar 
En la mañana de ayer 
hay muchas películas de marchó con dirección a Ar-
añeras» que no «interesan» cila, nuestro querido amigo 
Las que hasta hoy nos han don Angel García de Cas* 
enviado los productores de tro, conocido comerciante 
medio mundo han sido o ae esta plaza, el cual regre-
producto de uu «refi.iado» sópor la tarde a o :h 
director que ha reconstruid solventados IOÍ 
da una selva centro de las le llevaron a 11 Uidic 
murallas del estudia, o bien blación. 
lomadas sin verdadero fin • f ^ ^ s s ^ ^ - ^ 
espectacular por talo cual « ^ 44 
emiLentísimo sabio que ha i i 4 4 f 10 
tendido c o n e s p e c i a l i s w MaPPOquf4 
Los bailes de Car» 
naval en la Híspano 
Hebrea 
Este año, la Asociación 
Hispano Hebrea, está lle-
vando a cabo la organiza-
ción de unos granaes bailes 
de Carnaval que segura* 
mente superarán a los de 
años anteriores. 
A tal efecto, en la última 
reunión celebrada por esta 
Asociación, quedó nombra* 
da una comisión encargada 
d^ ultimar todos los aeta* 
lies relacionados con él, ha 
hiendo comenzado sus tr¿r 
baj )S con éxito. 
E l lugar ihdicado es el 
mismo üe años añleriore!:,, 
o Sí:a el anaguo salón de 
espectáculos del CínemaX, 
que sera exornado drlísti* 
camente. 
La Comisión orgaaizado" 
ra nos ruega hagamos pú' 
blico que los asociaaos po" 
dián dirigir sus peticiones 
de palcos a la Sea ecaría de 
la Asociación Híspano He-
brea, hasta el misáio sába* 
do en que se verificara el 
sorteo ae eíios, al precio üe 
quince pesetas. 
Ya tenaremos ai corrien* 
te a los lee oits de lodo 10 
rdacío.idjo coa estos bar 
les, asi como las grandes 
sorp e&áS que se preparan. 
Los bailes del Casi-
no de Suboficiales 
Programa de ios baües q u e 
este Cdsino celebrará en 1 o s 
días 3, 4, 5 y lü de marzo en el 
Teatro tüspana de esta ciudad y 
el día 17 dd citado m e s en su 
locdi Social; 
Día 3.—A las 22 horas. Pri-
mer baile de máscaras, otorgán-
dose valiosos premios a l a se-
ñora o señorita y caballero que 
lusscaa los disfrases más artísti-
cos y originales 
Día 4.—A las 16 h^ras. Báil 
infaatíl, obiequíandose.cja bo 
¿itas de caraaKÍüs a la¿ i íñas y 
mjk í» que concurran al .uiimo 
y bíar¿átidOí»e cuatro maguitko 
regiif^s d id i i i^» y utaos que 
]ÍIÍ \ ... ¡...•.'jo oBiéfeicati4t? 
u i Í& por '*as aísíraces; 
.. . .a VUIÍ .i-Kh» precisa pa-
nados femeninos. Premios: pri-
mero, al más artístico; segundo 
al más original. 
Díá 5.—A las 22 horas. Ter-
cer baüe de máscaras-, con con-
curso de baile, concediéndose 
dos premios a la pareja que 
mejor ejecute un vals. La ins-
cripción para este concurso se 
hará en el mismo salón y ante 
la Comisión de Fiestas. 
Día 10.— A las 22 Inras. 
Cuarto baile de máscaras, con 
elección de Madrina de tste 
Casino para el año 1935 entre 
las señoritas familiares de los 
socios y mediante votación de 
los mismos. A la señorita que 
resulte elegida se le impondrá 
la banda de Madrina y será ob-
sequiada con un regalo y una 
fotografía de gran tamaño. 
A las 24 horas. Se procederá 
a abrir la Piñata, que contendrá 
sorprendentes y variados re-
galos. 
A las dos dé la madrugad . 
Se efectuará el sorteo di» dos 
espléndidos mantones de Mani-
la, que este Centro regala a sus 
asociados. 
Día 17.—A las 22 horas. «3 i-
le de los VkjüS> eu e; loe i i s j -
cia)f otorgándose dos premios 
a la pareja que mejor ciracte-
rizada de vitjos se presente. 
NOTA.—Los impresos para 
solicitar palcos para estos bai-
les pueden los señores socios 
retirarlos de la conserjería de 
este Centro. 
• -7.11? 
S o e i e d a d U n i ó n E s p ^ ñ o l a 
Bailes de Carnaval 
A V I S O 
Los señores socios que de-
seen ocupar palco para los bai-
les de CARNAVAL, lo solicita-
rán por escrito, haciendo cons-
tar el día, o días que lo deseen. 
Dicha nota la entregarán antes 
de las 11 horas del día 26 del 
actúa), fecha en que ha de cele-
brarse el sorteo entre los solici-
tantes. 
Precios de Palcos y dí is de; 
bailes: «̂ «««aJ I 
Día 2,6 y 9 de Marzo, a lül 
pesetas cada noche. 
Día 3, 5 y 10 de Marzo, a 13 
pesetas cada noche. 
Día 3 tarde, baile infantil a 
cinco pesetas. 
Lsr^clie 21 Febrero 1935» 
LA D I R ^ C n V • 
enta GO/ 
LARACriti 
ra Ofcjiou' a dichos regalos, el 
ser btyaá ê señores socios. 
A las 22, Segundo baile de 
máscaras^ coa concurso de pei-
Para encargos en Alcaza^qui-
virque se s rvirán cou la ma-
yor rapidez, diriianse al corres-
ponsal de este periódico ea la i 
citada poblacúU 
DIARIO MARROQUI 
De nuestro corresponsal León Emerqui 
Iníornicicloii de ñlsüzar En 8 ,^10»» , donde re 
sidíd, ha faIUC4do4on Pe-
dio Ureta del Campo, tio 
£1 M u n i c i p i o y e l p u e b l o célente impresión causada de :a disii'guida esposa del 
Por con considerarlo de «n nuestra poblaciói), la ín ^pitán de Intervención don 
• trascendental importancia, vitación hecha por el mis* Eduardo Esteban. 
W nos place reproducir a con- mo; mereciendo unánimes Por tan triste motivo en4 
í tinuación, el llamamiento, elogios por parte de las tres yiamo? nuestro sentiio pé* 
|)f | que nuestro organismo mu- razas que integran esta pía sam2 a ios distinguidos se* 
i i licipal hace a la población za, a las que sinceramente ñores Esteban, 
por medio de unos impre- unimos los nuestros, 
sos colocados proFusamen* De R a b a t 
Saludamos a nuestro buen 
amigo don Alberto B -nitah, co- P a s ó el día en L a r a 
merciante de esta plaza y pro- che d diSÜnguido ingeniero 
pittario de «La Amu^bladora», de Elect. as M-irroquíes, don 
a quien enviamos nuestra bien- Ignacio Sirvcnt. 
DOil PadPO Ureta R -sultado de los par 
r 
te en los mas céntricos y 
concurridos lugares de la 
ciudad dice 
JUNTA MUNICIPAL D E AL-
CAZARQUIVIR 
Deseosa esta Junta Municipal 
de consegnir plenamente la rea-
£ íización de todos sus tines hace 
| un llamamiento al civismo d e 
I Alcazarquivir en rupgo d e que 
j£ por sus vecinos se comunique a 
f esta Corporación las deficien-
| cias que observen en los servi-
cios muniLÍpales. 
Estas advertencias, que nun-
ca podrán ser estimadas como 
delaciones ni denuncia, serán 
estudiadas con verdadero cari 
ño y complacencia por parte de 
la Junta la que agradecerá cor-
dialmente cualquier indicccíón 
Ingeniero 
venida. 
Fallece un español 
ilustre 
Viene de la primera pág ina 
P r o g r a m a 
En nuestro número de maña-
na, jjubücaremos el programa 
de bailes que pa^a los próximos 
Caniavales, tiene confecciona 
do el simpático y cultural Casi- Señora de la Almudena y en 
no de Suboficiales de esta plaza fin el ú'timo por el R. P. L e o n -
cio. 
Descanse en paz el grjn lu-
chador y patriota. 
De todo corazón nos asocia-
E l excelente re-
parto d e "Garo-
l í n a " 
tidos dé España 
PRIMtiRA DIVISION 
Barcelon?», 4; B MS, 0. 
Madrid, 2; Djnostia, 0, 
Sevilla, 3; Oviedo, 1. 
A. Bilbao, 1/ Español, 2. 
R. Santander, 2; A. M idrid, 2. 
Valencia, 2; Arenas 0. 
SEOUND \ DIVISION 
P imer^rupo 
Nacional, 3; D. Co un *, 0. 
Valladolid, 0; Av;lés 5. 
Sporting, 1; üar^caldv^, 2. 
Ferrol, 3; Celta, 2, 
Segundo g'upo 
Gerona, 2; B.:dí)on^, 1. 
Irun, 0; Zarag-z 0, 
Sabadeíl, 0; Oiasmi0, 2. 
Tercer grupo 
Hércules, 8; S. La Plana, 1, 
Elche, 0; R. Granada, 3. 
Levante, 5; Gimnástico, 0. 
Malacitano, 5; Murcia, 0. 
Casino de Sub-
oficiales 
reorganización de los ser! 
cios de la Alia Comisaría 
Continuación 
5. " Estudiar ej i f \ m \ \ ** 
gún los cas:-.p, t. d V 1 $ ^ O 
puestas y o*oye.t ^ | \9 inpli 
qu^n nioditi 'ación át ¡as dispo 
siciones en vi¿or, establ cin ien 
to de nuevas no mas o refundí, 
ción y mejoramiento de las ya 
existente^ y asesorar a todos 
los se vHcs (n cuestiones de 
orden jirídíco o legislativo. 
6. a TVner a su cargo la ex 
pedición y recepción de valijas 
y llevar los Registros generales 
de entrada y sj'id 
7. a O^giriz r y di l^i' los 
servicios de A-chivo general y 
polilca ^ 
P v toredj 
c ^Itoricí 
centralj2, " el 
' l! t IVi;^iones(od.s, 0 
ciones administrativa !1' 
éstas c^rrespnnnia n*?!* * 
l.̂ s ciu lai^s y cábí'. * ^1 
que no se iU \ c ' * * 'o 
de otros ^ « a n i ^ c ^ 'a 
las Autoridades ^Vi p j ^ 
cics de información. v U r ^ 
Prfra el más ef^ 
fio de estos c- m \\ 
rán«ads^rito-. . i 
de Asunt s I d ^ 
d?1 Servicio d* I ,t 
z ^ 
publicación de la edición árabe » ^ siguientes: 
del -Boletí i Ofi ia!» de U Z 3na. 
Arf. 7.° [acambecl delegado 
de Asuntos Indígen?5: 
Ejercer, bajo la d peidencia 
del aito comisario, 1 a func ón 
H) La Inspe ió 
des municipale fái 
conerá tambié i !» 
miuisirativa de 
En la Unión Espa 
ñola 
E l pasado domingo se puso 
en escena en el Salón T: at o de 
«Carolina» la nueva película 
que tenga como fin el bienestar Fox que se proyecta hoy en el fundo pésame, que hacemos ex 
de este pueblo, la compenetra Espan?, reúne en si el más ex- tensivo a la Redacción de la iu-
traordlnario reparto estelar que dica(ia revista, 
se haya visto después del estre- ^ 
no de «La feria de la vida». La 
nueva película, dirigida, como 
su antecesora por Henry King, 
tiene en su reparto a Janet Gai 
ñor, en su dé:imo séptima pro-
ducción estelar después de zEl 
séptimo cielo»; Lionel Barrymo-
re, en un papel que sobrepasa 
cualquiera de sus anteriores in-
terpretaciones; Robert Young y 
Richard Cromwdl, des de los , 
más favoritos galanes d é l a ^ emeo de la tarde y habrá de 
pantall?; Henrietta Grosman, la 
ción de sus rezas y el afianza 
miento de su porvenir. 
Para conseguir este efecto la 
Junta reitera el rueg ) antes ex-
puesto; invita a todos a q u e 
asistan a las sesiones públicas 
de este Municipio y les advier-
te que en el tablón de anuncios 
de esta Secretaría s e fijan pe 
riódicamente los extractos d e 
los acuerdos adoptados y por 
sste mismo procedimiento s e 
darán a conocer los proyectos 
que s e estudien y las cuentas 
mensuales de la gestión munici 
pal, cuentas q u e aparecerán 
también publicadas en la pren 
sa. En la Secretaría de la Junta, 
siempre abierta a todos 1 o s 
hombres de buena voluntad, se 
facilitarán t^dos los informes y 
datos que szan pedidos. 
E l interés de los vecinos por f 
la cosa publica lejos d e inter-
pretarse como inoportuna ofi-
ciosidad debe ser estimado co-
mo el mas honroso cumplimien-
to de la mas alta obligación ciu-
dadana. 
Alcazarquivir y febrero d e 
1935. 
Por la Junta Municipal, 
ALBERTO SERRANO. 
Se pone en conocimiento de 
mos al sentimiento*que en estos los socios de este Casino que ia U x̂ n Española, Ja bonita 
momentos experimentan los fa- «1 próximo día 27 del mes en zarzuela en dos actos «Pe iqui-
miliares d¿l señor Guinovart, a curso tendrá lugar a las 17 ho to» de la que s<- n au o • s los se 
'os que enviamos nuestro pro- ras el sorteo de los palcos pía- ñores bimoes y Aller. 
teas y principales. Dicho acto E l pr imar acto de «Periquito• 
se efectuará en el salón de actos fué estrenada el pa; aio mes de 
y en presencia de los señores enero en la func ón benéfica pa-
solicitante^. ra ig adquisición de juguet s a 
Paliecímiento 
Ayer falleció la respetable se-
ñora doña Francisca Cubero de 
Colom r, estimadísima en nues-
tra población, como sus apena-
dos esposo e hijis que residen 
en Larache desde hace muchos I t l t C r V C í l C Í Ó n ( Í € 
años . ' 
E l sepelio se verificará hoy a 
Larache 24 'Je febrero de 1935 






8 stión a l 
as v má̂ s v 
asuntos concerni^it s ^ 
• * * . ^ co-
munidades israelitas. 
b) La Inspección de Sani-
dad. 
c) La Inspección de Hi 
pecuari?. 
ó) La Inspección de Ense-
ñarz s (española ? hispanona. 
rroqui) y el servicio d-í enseña 
za islámica. 
e) La Inspección 
Aries. 
0 La CancillfH Maz n, 
E l Servicio del | 3 ê  
ción." 
b) E l de Información, 
i) La Jefatura d e Segundé 
(Vigilancia, Sepurilad y Meh'z 
nías armadas). 
j) El Centro de ĉ tudi s m 
rroquíes y Biblioteca ĝ ner?!, 
La Inspección de Mehallasy 
!e B?tlaj 
Marira 
característica que puede ser re-
cordada por su trabajo en »Pe 
regrinos»; Mona Barrie, la nue-
va estrella. Sin contar todavía a 
Stepin Fetchit, Russell Simpson 
Ronnie Cosbey, Jarkie Cosbey, 
constituir una sentida manifes 
tación de duelo. 
Al afligido esposo de la fina-
da don Rafael Colomer, a sus 
hijos y demás familiares envia-






Pleamar.—7 h. 21 m. mañan?; 
bs niños pobres, acto que alean 
zó clamoroso éxito para sus'au 
tores y para el cuadro infmtil 
que lo interpretó. 
E l domingo se puso en esce-
na el primer acto y se estrenó o 
sea el desenlace de la obra en Guardia Jalifiana deperderádi-
el que «Periquito» se casa con rectamente d e 1 alto comisetio 
Mariquita, acto dividido en dos en el orden administrativo,y en 
cuadros muy bien escenificados cuanto concierne a l a seguí-
y con nuevos números de músi- dad y vigilancia de las cábias, 
ca especialmente el bailable de costas y fronteras, de l a Dele 
los gu rdias, que tuvj que ser gación de Asuntos Indígenas, 
repetid") entre los insistentes en los términos expresados por 
ap'ausos del público. el Decreto de 26 de j u n i o de 
E l precoz artista José Luqne, 1934. 
o sea Periquito, fué el héroe de Será jefe de Seguridad delí 
la zarzuela, que en conjunto es- Zona el de la Guardia civil que 
del Norte que da un ejemplo de 
sinceridad en sus deseos de vi-
Con el Uamamimtoque tado de Carolina del Norte, con 
transcrito dejamos, se hace sus pintorescas magnolias y su 
notoria y bien patente, la vieja arquitectura colonial. Den-
Almeda Fow!er y Alden Ch.se. ^ e n í | , 0 ^ Q g j l h. 50 m. noche. 
E l argumento se refiere a una £mm 
dios "Minerva" 
vive en la gloria del pasado, Bachillerato, Carreras y prepa-
pero en la pobreza del ahora. raciones especiales. 
A su propiedad llega un joven u*,** r^i TA I . • 
Cultura física. Idiomas, Dibujo, 
Mecanografía. 
vir una mejor existencia arren- CUADRO D E P R O F E S O R E S 
cándoles de la postración en Capitán de Infantería don Ale-
que vegetan. jandro Sánchez Cabezudo, ex 
El escenario del film es una Profesor & ^ Academia del 
plantación de tabaco en e l es- ^ , , ^rma' 
Capitán de Estado Mayor, don 
Carlos Calvo Molleda. 
Capitán de Infantería don Auto • 
nio Moreno Farriols. 
7 h. 58 m. noche. 
Bajamar.—3 h. .;16 m. tarde, ^ muy bien I r zada y magnífí- lo sea de las Mehaznías arma-
camentc interpretada por e 1 das, conforme a las disposl> 
Cuadro infantil de la Unión E s - nes en vigor, ti cual dependifá Estado del tiempo 
Tarifa.—Sudoeste fresco ma-
rejada del mismo, cielo cerrado 
en lluvias. 
Ceuta.—Oeste flojo, marejadi 
lía del mismos cielo casi cubier-
to, horizonte brumoso. 
pañola. 
Al maestro Aller, alma y ani-
mador de cuanto se realiza en 
la labor artística de laSociedad, 
enviemos nuestra entusiasta fe- plimiento oc 
licitación que hacemos extensi vigent -s Z 
va a su valioso colaborador tributaria»,* 
del delegtdo de Asuntos Indi 
genas. 
Art. 8.° E l deUg^ 
cienda cu id.-, ra < eX to curtí* 
i ... c-.:.posiciones 
hnpna ar tnnr ión admink* tro de este mundo llega l a jo- m u m u i c u ^ d m o i s . 1a iaru«;, en ei piso ano aei in- T - L T 
ven en su lucha, eterna lucha Teniente de Ingenieros, don San mueble de la Compafla del Lu- jUIlta MuniClDal 
rus. antiDii» C a n a c\o Rmi ir» ' *r 
trativa de nuestra Corpora* 
lucha de la juventud para en- tiago Compaus Viscouti. Da¿l, & a la amigua parada 
' Antonio Simoes y al excelente cieras; de la maudaci( 
D i OcíaVÍO FrciyrO eonÍunt0' & niños y niñas que impuestos, cudiqu^1 
Amor m?8istra5m2nte interpreta- su clase, en cuyo curo 
Análisis Clinico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, e  el iso alto del i -
•le de la 
. antigu  Casa de Emilio 
ron obra tan acertadamente es- su requerimiento, será ^ i 
crita y de adaptación musical do por el personal del Ŝ r ^ 
para ellos como «Periquito». 
r í A n m n n í p i r k a l a l i n v i t a r a — uani, iunio a ia nngua parada 
Clon mumupai, ai invitar a contrar lugar para sí en medio Domicilio: Calle de^la Guedira de autos «La Valenciana».-AI 
todos SUS vecinos, para ex' de ias g.oricis que en la actuali- 76, Chalet Malvarrosa. cazarqui ir 
ponee ante la misma, toda ^ e x i s t e n solamente en el CJunto a los Hermanos Maristas) 
ANUNCIO D E CONCURSO 
Dispuesto por la Superiori-
dad el derribo del edificio del 
antiguo Bajalato, se saca a con-
cuanta deficiencia observen pe„samiento de 1 o s mayores. Instalación de clases modernas. AVÍSO a I O S O O O S Í Í O - curso ^ ejecución de dicho tra^ Parar 21 
Como igua mente indicado1 Carol ina- h a sido dirigida €n magníficos locales perfecta- , r i 1 0 ^ ^ A , . bajo con arreglo al corresoon- t0 de la 
y soleados. ^CS 31 V^UerpO A d m i - diente 
nistrativo 
de Intervenciones quM'ga i 
mente depende de l a w m 
ción d e Asuntos Tndíg^ • > 
de que se ingresen en ^ ^ 
sitarías o Cajas respeettw» 
Hacienda. j , ^ 
Esta Delegación se'áta^ 
el Organismo encarjj 
en cadaeflo * Pr 
nes, que redundiese en el por Henry King, el cual ha rea-
bienestar de este pueblô  üzado u n a labor impecaole, 
pluusible procedimiento que ayudado por l a perfección de 
evitará criticas, que solo ha sonido y fotografía que hoy en 
cen entorpecer la buena y día es ya costumbre en las pro-
férrea voluntad de unos ducciones Fox. 
hombres llenos de entusias' i — 
mente ventilados 
Espléndidos jardines 
Las clases comenzarán el día 
1.° de Marzo. 
Horas de matrícula: 
De 0 a 12 mañana y de 4 a 7 
tarde. 
glo ai correspon-
proyecto que obra en las 
Oficinas de esta Junta a dispo-
Para fijar vuestros conocí- sición de quienes deseen*exa-
míentos en Geografía de la 2o- minarl0 todos los ^as y horas 
na se acaba de poner a la venta ^ábi,es' 
vez P 
olí 
debidamente rectificado y pues-
to aldia el MAPA DS LA 2 0 -
mo, que coloboran de una 
forma leal y desinteresada, 
por el bienestar y engran* 
decimiento de la pobla* 
ción. 
Para satisfacción de ese 
municipio, hacemos coas' 
tar, la buena acogida y ex* 
Profesora cretaría. 
La profesora de inglés de Lara-
che, dará lesiones de inglés y 
francés en grupos o particula-
res. 
David J, Edery 
Taller de platería y qrabuuo 
Se hacen trabajos de todas da-
Precios por grupos: 15 pesetas ses, en todas clases de metales 
al mes. Calle 8 de Junio, (¡amueble 
Razón: Hotel España.—Alcázar GuagniuoX 
D¿tallesy reglamentos en Se- NA D E PROTECTORADO E S -
PAÑOL E N M A R R U S C O S . -
División Política e Hiirografía 
al precios de 6 pts. 
Pedidlo a la librería Crema-
des.— 
E l presupuesto importa pese-
tas 8.177.66. 
E l plazo de admisión de pro-
posiciones expira el 28 del ac-
tual a las 17 horas. 
La apertura de pliegos y la 
2ona d 
procurando que, un 
bado, se aphaue ex^ 
dentro de los líaiite^ I» ^ 
se señalen. Tend á a > cjófl| 
los servicios de * 
los 
bea V, "Diario 
Marroquí" 
contabilidad e 
impuestos y rentaS' ' pof 
Aduanas; 
tanto,excluídosdiC^icjlfl 
esta Delegación las 
interventoras de ¡a n ^ ^ 
. del Majzen, ya ^ 
adjudicación de l o s trabajos, organismo indep ^ ^ liírj 
tendrán lugar el mismo día a ^ - ^ ^ Z 
Larache 18 d i febrero 
1935. 
E l Interventor Local, 
Vicepresi lente, 
Antonio Galera* 
casa completa» g » D i s a t í ^ 
2ón en esta Administí» 
Se venden ^ ^ u * -
